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EFEK PENYULUHAN GIZI DENGAN MEDIA LEAFLET TERHADAP TINGKAT 
PENGETAHUAN TENTANG ANEMIA PADA REMAJA PUTRI DI SMP KRISTEN 1 
SURAKARTA 
 
Latar Belakang : Anemia merupakan salah satu masalah gizi utama yang menimpa 
hampir separuh remaja putri di Indonesia. Penyuluhan gizi pada remaja putri di 
berikan dengan tujuan untuk menanggulangi masalah anemia. Penyuluhan gizi 
merupakan upaya untuk dapat meningkatkan pengetahuan remaja putri tentang 
anemia. Leaflet sebagai media penyuluhan gizi memudahkan penyampaian 
informasi dan penerimaan pesan bagi remaja putri. 
Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek penyuluhan gizi 
dengan media leaflet terhadap tingkat pengetahuan tentang anemia pada remaja 
putri  di SMP Kristen 1 Surakarta.  
Metode Penelitian : Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan rancangan quasi 
experimen one group pre dan post test design. Populasi penelitian ini adalah siswi 
kelas VIII yang bersekolah di SMP Kristen 1 Surakarta sejumlah 96 siswi dengan 
jumlah sampel sebanyak 48 subjek dengan. Pengumpulan data penelitian 
menggunakan data primer yaitu kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah 
Wilcoxon Rank Test.  
Hasil Penelitian : Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan tingkat 
pengetahuan tentang anemia pada remaja putri sebelum dan sesudah diberikan 
penyuluhan gizi dengan media leaflet  di SMP Kristen 1 Surakarta (p < 0,05). 
Kesimpulan : Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan tentang anemia pada 
remaja sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan gizi dengan media leaflet di 
SMP Kristen 1 Surakarta. 
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THE EFFECT OF NUTRITION COUNSELING WITH LEAFLET MEDIA TO 
INCREASE KNOWLEDGE ABOUT ANEMIA IN SMP KRISTEN 1 SURAKARTA 
 
Background : Anemia is one of the major nutritional problem that affects almost 
half of young women in Indonesia. Nutritional counseling in adolescent girls is given 
with the aim to address the problem of anemia. Nutritional counseling is an effort to 
increase knowledge of young women about anemia. Leaflet as nutritional counseling 
media facilitate the delivery of information and receiving messages for young 
women.. 
Objective : This research aims to know determine the effects of nutrition counseling 
with leaflets media to increase knowledge about anemia in adolescent girls in SMP 
Kristen 1 Surakarta. 
Research Methods : Type of this research was quantitative with quasi experiment 
one group pre and post test design. The subject of this research were eighth grader 
who attend SMP Kristen 1 Surakarta by 96 female students with a total sample of 48 
subjects. Data collection research using primary data questionnaire. Analytical 
techniques used is the Wilcoxon rank test . 
Results of the Research : Wilcoxon Rank Test results obtained the value of 
significance of , (p-value) 0.000, then therefore there is a significant difference in the 
level of knowledge about anemia in adolescent before and after nutritional 
counseling with leaflets in SMP Kristen 1 Surakarta. 
Conclusion : There was the difference in the level of knowledge about anemia in 
adolescents before and after nutritional counseling with media leaflets in SMP 
Kristen 1 Surakarta. 
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